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Penelitian tentang potensi akar M. malabathricum L. terhadap penurunan kadar gula darah pada tikus R. norvegicus Galur Wistar
hiperglikemia telah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dosis ekstrak akar M. Malabathricum yang signifikan
menurunkan kadar gula darah (KGD) tikus galur Wistar hiperglikemia yang dibandingkan dengan metformin. Akar M.
malabathricum diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96%, kemudian diseparasi dengan pelarut
n-heksana, dan etil asetat. Skrining fitokimia dilakukan pada fraksi                n-heksana, etil asetat, dan etanol. Uji penurunan KGD
dilakukan dengan tiga varian dosis ekstrak akar M. malabathricum, yaitu 50, 100, dan 150 mg/kg bb terhadap tikus R. norvegicus
galur Wistar yang dikondisikan hiperglikemia dengan aloksan. Data yang diperoleh dianalisis dengan two-way ANOVA pada taraf
kepercayaan 95% dan selanjutnya dilakukan uji Tukey menggunakan program GraphPad Prism7. Hasil penelitian menujukkan
ekstrak etil asetat akar M. malabathricum mengandung senyawa flavonoid, dan tanin. Ekstrak etil asetat akar M. malabathricum
dosis 50 mg/kg bb menunjukkan hasil signifikan menurunkan kadar glukosa darah yang dibandingkan  dengan metformin.
